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Der fragliche Brief ist vom 15. Februar 1748 datiert, und Jacobi hatte ihn 1848 eingesehen.
Seitdem ist das Schicksal des Briefes unbekannt gewesen, aber Sta¨ckel hat den Verbleib
ermittelt und vero¨ffentlicht hier den Brief nebst einer Einleitung u¨ber dessen Geschichte
und dessen Inhalt. Euler bescha¨ftigt sich darin mit drei Gegensta¨nden:
1. Bewegung nicht genau spha¨rischer Ko¨rper;
2. Logarithmen negativer Zahlen;
3. Potenzentwicklung des unendlichen Produktes
(1− x)(1− x2)(1− x3)(1− x4)(1− x5) . . .
und Zusammenhang des Koeffizienten dieser Entwicklung mit der sogenannten
”
Partitio
numerorum“ (d. h. auf wie viele Arten ganze Zahlen sich als Summe kleinerer ganzer Zahlen
darstellen lassen).
(Rezension von Gustaf Enestro¨m (1852–1923) im Jahrbuch u¨ber die Fortschritte der
Mathematik, Band 41, 1910)
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